












Visions of the Good Society 







Abstract: In the history of Utopian Socialism, the Fabian Society has been 
mentioned as one of the curious examples. It was named after the Roman general 
Fabius, who engaged in a protracted war against the Carthaginian general Hannibal. 
The Fabian Society, sponsored by Frank Podmore, was founded to promote the idea of 
the gradualism of social reformation. 
  Some years earlier, Podmore joined the Society for Psychical Research, which was 
closely tied to Modern Spiritualism. Later, He also published a voluminous biography 
of Robert Owen, the great socialist who was also famous for his devotion to Modern 
Spiritualism during his later years. Thus, Utopian Socialism and Modern Spiritualism 
are intermittently connected. 
  Although the Modern Spiritualism and modern materialism are regarded as 
mutual reversals at the world-view level, their political-economical visions are 
similarly socialistic. This suggests that composing new societies and exploring new 
faiths are interrelated and may be linked to Utopian Socialisms  
  After the collapse of many socialistic or communistic experiments, and in the 
midst of capitalistic enterprises’, ongoing decline, we may witness several attempts at 
the good society through innovations of social order and religious faith. 
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